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В області 0T ( ,T )   , 0( ,L )  , розглядається процес 
дифузії речовини через пористу пластину товщини L, що 
складається з великої кількості сферичних пористих складових 
радіусу R (0<R<<L<∞), який описується рівнянням [1]:  
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де ε – пористість, 1 2d ,d  – коефіцієнти дифузії; c( x,t )  та 
q( r,x,t ) – концентрації речовини.  
Дифузія речовини у сферичній складовій радіуса R із 
центром в точці x   пористого середовища описується 
рівнянням: 
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Початкові умови: 
 1 20 0 0c( x, ) ( x ), q( r,x, ) ( r,x ), x , r ( ,R )      . (3) 
Крайові умови для концентрації с(x, t): 
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Крайові умови в т. T( x,t )   для концентрації q( r,x,t ) : 
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Питання побудови узагальненої задачі та наближеного 
узагальненого розв’язку задачі (1)–(5) розглянуті в [1]. Автором 
задача розв’язана чисельно за допомогою методу скінченних 
елементів (МСЕ) із використанням кусково-квадратичних 
функцій [2]. Області [0, L] та [0, R] розбиваються з кроком 
ch  та 
qh , відповідно, на 1 cn L / h  та 2 qn R / h  елементарних 
відрізків, що дозволяє сформувати вектор із 1c rN N ( N )   
вузлів ( 12 1cN n ,   22 1rN n  ), де кожній точці 0ix [ ,L] , 
0 1ci , N  , відповідає rN  точок 0jr [ ,R] , 0 1rj ,N  .  
Розв’язок початково-крайової задачі (1)–(5) зводиться до 
розв’язання задачі Коші для системи звичайних диференційних 
рівнянь першого порядку [2]. Проведено чисельні експери-
менти, які показують ефективність розроблених алгоритмів 
(відносна похибка відхилення наближеного розв’язку від 
наперед відомого точного не перевищувала 75 10 % ). 
Висновок Особливість задачі (1)–(5) полягає у складових 
рівняння (1) та умові (5), що потребувало нестандартного 
підходу при розбитті області дослідження, побудові матриць 
жорсткості і мас та вектора правих частин і врахуванні крайових 
умов [2].  
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